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In dieser Abhandlung wird versucht,darauf zu antworten,wie die Utopie definiert wird,wie
 
die sozialutopische Literatur in der Jahrhundertwende entsatnden ist und was fu?r eine Utopie
 
damals geplant und beschrieben wurde. Dabei wird analysiert und debattiert, wie die
 
Organisation der arbeitenden Utopisten aussieht und was den geschilderten Sozialismus
 
kennzeichnet.
Einige dieser Werke, besonders “Looking Backward”und “News from Nowhere”haben
 
direkt nach der Publikation viele Leute begeistert und bis heute einen großen Einfluss ausgeu?bt.


























































著作の正式名称は『Libellus vere aures,nec minus salutaris quam festivus,de optimo rei publicae
 










































































































































































































































































































































































































































































Ursprung der Familie,des Privat-Eigentums und des Staats”）や『1844年のイギリスにおける労働
者階級の状態』（“Die Lage der arbeitenden Klasse in England”）にも目を通し，マルクスの『フラ
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